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1 2110 0 0 – 599 1920 18000 18000 – 18599
2 1930 600 600 − 1199 1850 18600 18600 – 19199
3 1805 1200 1200 – 1949 1710 19200 19200 – 19949
4 2110 1950 1950 – 2399 1710 19950 19950 – 20399
5 869 2400 2400 – 2649 824 20400 20400 – 20649
6 875 2650 2650 – 2749 830 20650 20650 – 20749
7 2620 2750 2750 – 3449 2500 20750 20750 – 21449
8 925 3450 3450 – 3799 880 21450 21450 – 21799
9 1844.9 3800 3800 – 4149 1749.9 21800 21800 – 22149
10 2110 4150 4150 – 4749 1710 22150 22150 – 22749
11 1475.9 4750 4750 – 4949 1427.9 22750 22750 – 22949
12 729 5010 5010 – 5179 699 23010 23010 – 23179
13 746 5180 5180 – 5279 777 23180 23180 – 23279
14 758 5280 5280 – 5379 788 23280 23280 – 23379
…
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42 3400 41590 41590 – 43589 3400 41590 41590 – 43589
43 3600 43590 43590 – 45589 3600 43590 43590 – 45589
44 703 45590 45590 – 46589 703 45590 45590 – 46589
NOTE 1: The channel numbers that designate carrier frequencies so close to the operating band edges that the 
carrier extends beyond the operating band edge shall not be used. This implies that the first 7, 15, 25, 50, 
75 and 100 channel numbers at the lower operating band edge and the last 6, 14, 24, 49, 74 and 99 
channel numbers at the upper operating band edge shall not be used for channel bandwidths of 1.4, 3, 5, 
10, 15 and 20 MHz respectively.
NOTE 2: Restricted to E-UTRA operation when carrier aggregation is configured.
NOTE 3: For ProSe the corresponding UL channel number are also specified for the DL for the associated ProSe 
operating bands i.e. ProSe_FUL = FUL and ProSe_FDL = FUL.
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